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DIADA DEL CINQUANTENARI DEL
CONCURS PARROQUIAL DE POESIA DE
SANT ROC DE CANTONIGRÒS 1944-1968
El dia 7 del passat mes d 'agost va tenir lloc a
Cantonigròs la diada commemorativa dels cin-
quanta anys del concurs parroquial de poesia
de Sant Roc, i Festa Literària del Collsacabra.
La jornada s 'inicià al matí, després de la mis -
sa, amb l'acte literari en què es dedicà un ho-
menatge al poeta Carles Riba, del qual l 'any
1994 s' ha celebrat el centenari del seu naixe-
ment. L'acte aplegà escriptors i personalitats , i
hi varen intervenir Segimon Serrallonga i Joan
Triadú. Serrallonga glossà la figura de Carles
Riba, de qui destacà la seva dimensió humana
des del punt de vista individual, nacional i
universal, i la seva trajectòria literària, marca-
da especialment pels estudis humanístics, que
tant int1uiren en la seva poesia i en la seva va-
loració humana dels que l'envoltaven, deixe-
bles i amics.
Joan Triadú va fer la història del concurs de
Cantonigròs, iniciat l'any 1944, quan feia un
any que Carles Riba havia tornat de l'exili , i
recordà les condicions tan dures dels escriptors
a la post-guerra, com en el cas de Riba, que va
col-laborar amb la revista clandestina Ariel i va
continuar treballant incansablement. Triadú es
mostrà satisfet per la recuperació actual de la
figura de Carles Riba, pel seu valor intel· -
lectual i la seva catalanitat.
En el transcurs d'aquest acte es va atorgar un
ajut de treball ofert pel Secretariat Permanent
de les Festes Populars de Cultura Pompeu
Fabra, per a la recerca de documentació histò-
rica sobre el concurs parroquial de
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Cantonigròs, a la senyora Teresa Clota, estudi-
osa d'aquest tema. Tot seguit i a càrrec de
Maria Clausó, es va fer una lectura de poemes
de Carles Riba i va cloure l'acte el president
del Parlament de Catalunya, Joaquim Xicoy,
qui va remarcar que el concurs de Cantonigròs
va servir, sobretot, per demostrar que en
aquells anys difícils la llengua i la cultura ca-
talanes encara eren vives.
A continuació tingué lloc una ofrena floral
davant el monòlit dedicat a Carles Riba i es
decobrí la placa que commemora el
cinquantenari de la Festa Literària. Fou
inagurada també l'Exposició Commemorativa
del Concurs, a l'antiga escola parroquial.
A la sobretaula del dinar que es feu a l'envelat
es varen poder sentir els parlaments evocadors
de la Festa Literària del Collsacabra, dels es-
criptors Maria Àngels Anglada, Jordi Sarsa-
nedes i Miquel Martí i Pol. A la tarda, una
audició de sardanes a la plaça de Torras i
Bages va posar punt final a aquesta emotiva
diada. Recordem que entre les personalitats
homenatjades i que varen intervenir en la Fes-
ta Literària al llarg dels anys figuren: Carles
Riba, Josep Sebastià Pons, Josep Maria de
Casacuberta, J.E. Martínez Ferrando, Francesc
de B. Moll , Ferran Soldevila, Joan Coromines,
Miquel Coll iAlentorn, Agustí Duran i Sampe-
re, Manuel Sanchis Guarner, lM. Capdevila,
Maurici Serrahima, Antoni Comas, Joan Fus -
ter i Josep Maria Llompart.
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